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-UPM laksana348 projek
agrobiomenerusiIrpa
Oleh Syuhada Choo Abdullah
UNIVERSITIPutraMalaysia(UPM)
menjalankan348projekpenyelidi-
kandalambidangberkaitanperta-
nianatauagrobiomelaluiskimPe-
ningkatanPenyelidikanBidangKe-
utamaan(Irpa)di bawahKemente-
rian Sains,Teknologidan Inovasi
dalamRancanganMalaysiaKelapan
(RM-8).
Naib CanselorUPM, ProfDatuk
DrMuhamadZohadieBardaie,ber-
katapelaksanaanprojekpenyelidi-
kanberkenaanmembabitkangeran
IrpasebanyakRM94juta,iaitume-
liputilebih50peratusdaripadake-
seluruhanperuntukanberjurnlah
RM163juta.
Katanya,perkembanganyangse-
makinmemberangsangkanitu se-
caralangsungmembuktikanUPM
terusmemberipenekananserius
terhadapagrobiosebagaibidangke-
kuatanuniversitiberkenaan,sekali
gusmemberisumbanganbesarke-
pada pembangunansektorperta-
niannegara,walaupunsudahbertu-
kardaripadanamaUniversitiPerta-
nianMalaysiapada1997.
Malah, beliau berkata,elemen
memperkasakanbidangterbabitu-
rut menjaditumpuanketigadari-
padakeseluruhanlapanmatlamat
digariskandalam Pelan Strategik
UPM 2001-2010,iaitumemperting-
katkankeupayaanuniversitiitu se-
bagaipusatpengajiansertaperkhid-
matan pertaniandan biosumber
terkemukapadaperingkatantara-
bangsa.
"GeranIrpa yang UPM terima
untuk menjalankanpenyelidikan
dalambidangagrobiomemangme-
ningkatdaripadasetiapperuntukan
RancanganMalaysia.Sejakditubuh-
kan,UPM tidakpernah'Iari' dari-
padateraspertanianwalaupunkini
mempunyaifakultidalambidang
pengajianlain sepertiperubatan
dankejuruteraan.
"HasilpenyelidikanUPM dalam
bidangagrobiojugapernahmeme-
nangipengiktirafandalampertandi-
nganbertarafantarabangsaseperti
di Geneva.Setakatini, sebanyak10
projek penyelidikansudah pun
mendapatpatendan dikomersial-
kan,termasukepasaranglobal.
"Sebagaicontoh,penyelidikUPM
berjayamenghasilkan'Innovative
WhiteSpotSyndromeVirusDetec-
tion Kit' yangmampumengesan
virus'whitspot'dengancepat.Virus
berkenaanadalahsuatuancaman
besarkepadaindustripenternakan
udangkeranaboleh merebakde-
nganpantassehinggapernahme-
ngakibatkankerugian mencecah
RM60jutadi Sabahpada1997.
"Justerudenganpengesananyang
cepat,langkahpencegahanvirusitu
dapatdiambilsegerasekaligusbo-
lehmengelakkankerugianbesarke-
padaindustriberkenaan.Hasilpe-
nyelidikanini jelasbertarafantara-
bangsadan memenangipertandi-
ngandi Geneva.Kini,ia sudahpun
dipatensertadikomersialkankepa-
sarannegaraAsia,"katanyakepada
BeritaHarian di Serdang,sema-
lam.
Sebagaiinisiatifberterusanuntuk
memberipenekananterhadapke-
pentinganbidangpertanian,DrMu-
hamadZohadieberkata,UPMmela-
lui FakultiPertanianakanmengan-
jurkankongrespertanianmemba-
bitkanpesertaantarabangsadari4
sehingga7 Oktoberini.
Beliauberkata,kongresberke-
naanyangdijadualdirasmikanPer-
danaMenteri,DatukSeriAbdullah
AhmadBadawi,diadakansempena
PameranPertanian,Holtikulturdan
Agro-PelanconganMalaysia 2004
(Maha2004)anjuranLembagaPe-
masaranPertanianPersekutuandi
PusatPamerandanKonvensyenAn-
tarabangsaMines,KualaLumpur.
Katanya,kongresbertema'Ino-
vasiKeArahPertanianModen'itu
membabitkanpembentanganker-
taskerjadaripadapakardalambi-
dangberkaitandaripelbagainegara,
termasukJerman,Denmark,United
Kingdom,Thailand,Australia,Si-
